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Linkitetty tieto 
Parhaillaan voidaan Svenska Ylellä  
linkittää sisältöjä: 
 
•  Organisaatiorajojen yli 
•  Järjestelmärajojen yli 
•  Kielirajojen yli 
•  Media-tyyppien rajojen yli 
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Linkitetty tieto 
 
MIKSI? 
 
ja 
 
MITEN? 
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"I Wonder". CC BY - http://commons.wikimedia.org/wiki/
File:I_Wonder.jpg#mediaviewer/File:I_Wonder.jpg 
Miksi? 
Svenska Yle pienoismalli koko Ylestä 
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•  Ketterää kehitystä (agile) 
•  Pilotointia 
Miksi? 
Yksi tv-kanava ja kaksi radiokanavaa 
- Ja verkkosivut 
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Miksi? 
MEDIAKONVERGENSSI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mediakulutustavat muuttuvat  
nopeasti. Kanavat kadottavat  
merkityksensä. 
Miksi? 
Koko sisältö samaan julkaisujärjestelmään 2012  
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Uutiset, 
ajankohtainen, 
urheilu, viihde, 
reseptit, tiede, 
vapaaika, 
terveys, blogit, 
jne. rinnakkain. 
 
Miksi? 
Koko sisältö samaan julkaisujärjestelmään 2012  
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Paitsi: Areena, Arkisto, BUU, Hajbo (junior), jotkut blogit 
Miksi? 
Panostetaan verkkoon.  
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- Manuaalinen 
etusivu 
- Kattava sisältö 
- Reaali-aikaista 
uutisvirtaa 
- Keskustelu 
- Kuratointia 
- Mobile first 
- Monimediaa 
- Data-
journalistiikka 
- jne .. 
Miksi? 
Panostetaan verkkoon.  
MUTTA: myös verkkoporttaali on kanava..! 
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Sisältöjen on 
pystyttävä 
elämään 
itsenäisesti! 
 
à 
Koneluettavaa 
semanttista 
tietoa = 
linkitettyä 
dataa  
Miksi? 
Panostetaan verkkoon.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Näytettyjen 
sivujen 
jakauma 
tyypin 
mukaan 
Miksi? 
•  NYT innovation  
raport à osataan 
journalistiikka, ollaan  
huonoja levittämään 
sisältöjä 
•  SEO –semantiikkaa 
ja linkitykset 
•  Aggregointi 
•  Kontekstualisointi 
•  Uudelleenpakkaus 
•  Longtail 
•  Kuratointi 
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Artikkeleihin vievät tiet 
Etusivu 
SoMe 
Google 
SIKSI 
•  Yhteisöllinen jyrää virallisen 
 
•  Palvelut jyrää surffaamisen 
•  Löytäminen jyrää etsimisen 
•  Viraalit korvaa porttaalit 
•  Metatieto jyrää menut 
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Miten? Svenska.yle.fi 
•  Suosituksia Drupaliin à  
•  Linked data Finland 
•  Finto (Onki) KOKO-ontologia 
•  Onki-moduuli https://drupal.org/node/1604784  
•  Demo: http://www.youtube.com/watch?v=3PX2_U50UTs   
•  Lue lisää: 
http://www.slideshare.net/mickhinds/svenskaylefin-linkitetty-
semanttinen-data  
•  + Freebase 
 
•  + Toimittajat asiasanoittajina 
 
•  Nyt työn alla: 
YIELD – Yle integrator for Linked Data 
https://www.drupal.org/project/yild  
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Miten? Koko Yle 
•  Yle-API 
 
•  Tarkoitus yhdistää ja avata  
Ylen sisältöjä 
•  Monta API:a à  
ohjelma (avoin)-, artikkeli-, musiikki-,  
statistics-, meta-API 
•  Meta-API kertoo sisältöjen suhteista metatiedon 
kautta.  
•  API-vastaukset JSON-LD-muodossa. 
•  Ollaan yhdenmukaisia mm. Schema.org:in, EBU 
Coren ja Dublin Coren kanssa. 
•  Yle kuvailee maailmaa sisällön, ei metatiedon, kautta 
CC BY-SA http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Pbroks13 
Miten? 
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Ristiinlinkitys + linkki URI:in (Finto / Freebase) 
Tägisivu yhteen! 
Annorlunda 
på svenska 
Lisää 
suomeksi 
Miten? Suositukset 
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Miten? Suositukset 
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•  Suositukset nyt vain 
yhteisten asiasanojen 
(KOKO/Freebase)  
perusteella 
•  Helppo rikastaa esim 
kävijätilasto-datan kanssa 
•  Tullaan myös 
parantamaan 
graafialgoritmeilla, esim. 
cos-similarity  
•  Mutta liian hyvät 
suositukset puree omaan 
nilkkaan (case Netflix) 
 
Mediat yhteen à Uutta tieto graafista !!!  
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Miten? 
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Miten? 
Mediat yhteen à Uutta tieto graafista !!!  
Miten?   
Lisää mediasuositteluja, luontihetkellä: 
Miten?   
Ja sama sisältö reilut 3kk myöhemmin: 
Miten?   
Vaati vielä monimutkaisia api-kutsuja 
Entä seuraavaksi?   
•  Yhteinen ”Yle-sanasto” 
•  Jatkokehitetään arkkitehtuuria 
•  Avataan apeja 
•  Seurataan mediakentän kehittymistä 
•  Seurataan muun tiedon avautumista ja 
linkitetään edelleen J  
Kiitos! Kysymyksiä? 
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